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DE LA HISTORIA 
La primera publicación científica sobre el marabú en Cuba 
Isidro Eduardo Méndez Santos.  
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. Camagüey. Cuba. 
Monteverdia desea en esta ocasión proponer a sus usuarios la relectura de la memoria 
que, bajo el título de Marabú, publicó Tomás Vicente Coronado Interián en los Anales 
de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana (Tomo XLVIII, 
p.165-167), en julio de 1911. La obra en cuestión posee un mérito especial: constituye 
la primera publicación científica cubana de que se tienen noticias sobre la planta 
invasora identificada con ese nombre común y conocida científicamente como 
Dychrostachys cinera (L.) Wight & Arn.  
El relevante científico cubano Manuel Iturralde Vinent (2007), considera que la 
invasión de terrenos por esta planta, forma parte de uno de los eventos bióticos más 
importantes que han ocurrido en el Caribe antillano a lo largo de toda su historia 
geológica: la pérdida de biodiversidad que caracteriza el Holoceno tardío (500 - 0 a). 
Según este autor, dicha especie, conjuntamente con otras, también exóticas, como la 
mangosta, el ratón y la cucaracha, convertidas en verdaderas plagas, unido a los efectos 
de la explotación minera y maderera, la agricultura y el urbanismo, han acelerado el 
proceso de extinción natural que ya sufría la biota.  
Tratándose de una especie exótica, la invasión que hoy se aprecia estuvo precedida por 
la introducción de la planta al país y, como es lógico, la posibilidad de evitar su 
expansión por el territorio nacional, nunca tuvo tan alto grado de factibilidad como 
durante la primera etapa del proceso. En este contexto, hay varias preguntas que 
martillan la mente de todo el que razona al respecto, entre las cuales se encuentran las 
siguientes: ¿Cuándo los cubanos tuvieron conciencia de la gravedad del asunto? 
¿Cuándo comenzó a adquirir interés para la ciencia? 
Los autores que analizan el tema coinciden en que el marabú comenzó a expandirse por 
el país durante la segunda mitad del siglo XIX. Entre las primeras referencias a la 
especie en la literatura científica, es muy conocida la contribución que realizara el sabio 
Juan Tomás Roig y Meza (sin dudas uno de los botánicos cubanos más importantes del 
Siglo XX), publicada en 1915 bajo el nombre de El marabú o aroma, la cual apareció en 
la Circular No. 50 de la Estación Experimental Agronómica de Santiago de Las Vegas.  
Las ideas manejadas por Roig son, sin dudas, las más divulgadas en Cuba con relación 
al tema. Incluso, algunas conjeturas que al autor maneja sólo como hipótesis, sin un 
sólido fundamento científico pues las sustentó solamente en indagaciones de la tradición 
oral, han sido divulgadas posteriormente como verdades irrefutables, referenciado 
únicamente a esta obra como fuente infalible (tal es el caso de la introducción como 
especie ornamental y las regiones por donde comenzó la expansión etc.).   
Pocas personas conocen, en cambio que, cuatro años antes se había publicado la 
memoria de Tomás Vicente Coronado Interián, cuya lectura promueve hoy 
Monteverdia. Esta contiene también conjeturas sobre la expansión de la especie por el 
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país, una descripción detallada de la planta (que por ese entonces era conocida 
científicamente como Dychrostachys nutans Benth.), una relación de las vías por las 
cuales se propaga a nuevos territorios y la visión del autor sobre los métodos de control 
más efectivos. 
Carece de la amplitud y profundidad lograda por Roig en su contribución, pues no fue 
escrita por un botánico, sino por un médico, algo que demuestra la diversidad de 
sectores intelectuales que manifestaron preocupación por la invasión del marabú, a 
principios del siglo XX. Tomás Vicente Coronado Interián (1856-1928) quien fuera 
catedrático de la Universidad de La Habana, alcanzó celebridad en Cuba como 
investigador del paludismo, la fiebre a amarilla, la gripe y otras enfermedades (Pruna, 
2001). Estuvo vinculado además al Laboratorio Histobacteriológico e Instituto de 
Vacunación Antirrábica y a la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La 
Habana (Pruna, 2012). A esta última institución ingresó en fecha no precisada como 
Socio Corresponsal y en 1896 fue promovido a Académico de Número de la Sección de 
Medicina y Cirugía, reponsabilidad que ocupó hasta 1923. En la revista Anales de la 
Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana (donde publicó su 
memoria sobre el marabú), es posible constatar la intensa actividad que desarrolló en el 
seno de esa institución durante más de 30 años.                
Su preocupación por la expansión del marabú surgió, según él, por las evidencias que 
acumuló durante sus viajes a las diferentes provincias, en condición de delegado de la 
Academia en el Tribunal de Exámenes para otorgar las cátedras de las nacientes Granjas 
Escuelas Agrícolas. No es raro que la especie invasora en cuestión llamara la atención a 
un científico de la medicina, pues su mirada sagaz le permitió también incursionar en 
temas tan disímiles como el abastecimiento de agua en Santiago de Cuba y la cría de la 
cochinilla en la región oriental. Los resultados sus indagaciones eran discutidos por lo 
general en el seno de la institución y resumidos en documentos escritos, que se 
publicaron posteriormente en la revista especializada que editaba esta última.    
A todo ello debemos el texto que Monteverdia rescata hoy del olvido, para ponerlo en 
manos de los gestores y educadores ambientales de todas las latitudes. 
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